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Arborophilajavanica bartelsi subsp. nov.· ,.//
Vogel vom Berge Tjerirnai unterschejdensich auffallend von solchen
vom O. Pangerango durch die viel dunklere OesamWirbung,was beson-
ders durch folgende Merkmalezum Ausdruck gelangt:
1. Die Korperseiten sind von einer dunkler braunen farbung (we-
niger lebhaft rostrot) als bei A. j. javanica.
2. Die schwarzenQuerbinden der federn der Oberseite sind breiter.
Zwar ist die individuelle Variation bei Tjerimai-Vogeln nichtunbedeutend,
aber das am. helIsten gezeichneteStuck von diesem fundorte ist doch
noch bedeutend dunkler gefarbt als das dunkelste vom Pangerango.
Ausserdem sind die helIen Partien an den fliigeldecken und Skapularen
so diister gefarbt, dass die Zeichnung der Oberseite bedeutendweniger
kontrastreichwirkt als bei typischenjavanica-Exemplaren.
3. Der Oberkopf ist deutlich graubraun, nicht rotlichbraun wie bei
Pangerango-Stiicken,wodurch die hellen (gelben) flecke an der Stirn
viel schader hervortreten..
fliigeiiange: 6(0"0"): 142,142,146,146,146,149;4(~~): 132,133,
136,136mm.
Typus: 0",31. V. 1928,O. Tjerimai (an der Orenze zwischen W.- und
M.-Java), 2500 m; leg. J. J. MENDEN, Zool. Museum Buitenzorg, Cat.
No. 5680.
Habitat: O. Tjerimai und wahrscheinlicheinige Vulkane in M.-Java.
Diese gut charakterisierte,dunkle Rasse benenne ich meinemfreunde
M. BARTELSsr. zu Ehren.
Anmerkung: Die schwarze farbung der Kehlfedern variier!sehrstark,
und scheint weder vom Alter, noch vom Oeschlechtabhangigzu sein.
Duculabadia capistrata(TEMMINCK).
Columbacapistrata TEMMINCK, Planches Coloriees 165, Iivr. 28,1823
Java, Batavia.
Ein 0" von West-Java (Tjampea bei Buitenzorg, 1.X. 1922),sowie ein
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(1 sexus? Lampongs, Sud~Sumatra,aus derKollektionVORDERMAN,und 2
(d'd') van Palembang, 23. resp. 25. X. 1918)durch die schmaleregraue
apikale Schwanzbinde. Ich messe(am Schafteentlang)bei dem Java- und
dem Borneo-Stuck c. 36 mm, bei den Sumatranernc. 41, 41, 4~ mm.
Der von TEMMINCK abgebildete Vogel zeigt einer schmaleapikaie
Schwanzbinde, und weil TEMMINCK ausserdemausdrucklich angibt, die
Vogel aus Bataviaerhaltenzu haben, muss sich der Name capistrataauf
die westjavanische Rasse beziehen. Ob Borneo-Vogel mit javanischen
identisch sind, vermag ich .nicht zu entscheidem-Die brauneRuckenfiirbung
ist bei dem Java-Stuck bedeutendheller, lebhafter,als beidenExemplaren
van Sumatra und Borneo. Auch sind die Federn des Oberkopfes beim
javanischenVoge.l lebhaft weinrot gefarbt,wahrendsiebeim Borneo-Stuck
eine rein graue Farbung aufweisen. Aber die individuelle Variation in
dieser Hinsicht ist bei den Sumatranernso bedeutend,dass mehr Ver-
gleichsmaterial,als mir vorliegt, erforderlich ist, um dieseSachezu klaren.
Als Fltigellangefand ich: Borneo 225,Javad' 228,Sumatra:Lampongs
sexus? 232; Palembang2 (d'd') 233,233mm.
Oarrulax rufiftons slamatensis subsp. novo
Auf dem O. Slamat (M.-Java) lebt eine unterseitssehrrotlichgefarbte
Rasse. Die Oberseite ist zwar auch etwas rotlicher als bei G. r. rufifrons,
aber dieser Unterschied ist im Vergleich zuden grossen Farbungsunter-
schieden der Unterseitenur gering. Die ganze Kehle ist tief rotbraun,von
der Farbung, wie sie die Stirn aufweist, wahrend bei G. r. rufifTons nur
die Kinnfedern eine solche Farbung zeigen. Diese tiefrotbrauneFarbung
geht an der Brust allmahIich in die dunkelrotbraunederubrigenUnterseite
tiber. Auch die Ohrdecken,die bei G. r. rufifTons graubraunsind,weisen
bei der Slamat-Rasseeine warm rotbraune Farbung auf.
Die Fltigellange ist bei slamatensisgeringer als bei westjavanischen
Vogeln. Fltigellange: ~
O. Slamat: (d') 5.1. 1917-121"mm; (~) 26. !(1I.1916-126mmj(d')
4. I. 1917- 1275 mm; (~) 4. I. 1917- 131 mm. (Die Oeschlechtsangaben
des eingeborenenSammlerssind sehrunzuverlassig;esdurftendiegrossten
Dimensionen den erd', die kleinstenden ~~ angehoren.)
O. Pangerango: ~ 11. II. 1916-132 mm; J' 9. ViII. 1921-136
mm; d' 13. II. 1916- 135mm; sexus?- 138mm. (junge, resp. jungere.
Exemplare aus der Umgebung von Oarut CW.-Java) weisen erheblich
geringere Dimensionen auf: 2 d'd' juv.-123. 126mm; 1 d' juv./ad.-
133+x mm. AuHaJlend ist, dassbei den juvenilen Stiicken, kenntlich an
den stark zugespitzten Schwanzfedern, die Kehle starker rotHchgefarbt
ist als bei den adulten Exempiaren.)
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Habitat: Mir bis jetzt nur vom Vulkane Slamat (M.-Java) bekannt.
(Ein StUck vom G. Tjerimai, das ich untersuchenkonnte, gehort zur ty~
pischen Westjava-form.)
Zosterops palpebrosa sindorensis subsp. novo
Vogel van Mittel-Java unterscheidensich vansolchenvan Z.p. neglecta
SEEBOHM~usOst-JavadurchgrossereflugellangeundkraftigerenSchnabel.
Die Untersuchungvan 31 ExemplarenvomSumbing,Sindoro und Tjerimai
ergabfolgende flugellangen:
Sumbing: 7 <10' 58+x, 59, 60,601/2,601/2,601/2,6J1/2mm.
5 QQ 58,58,59, 59+x, 591/2mm.
3 sexus? ..•. 60, 601/2,61 mm.
Sindoro: 1 d' 58 mm.
3 QQ 58, 58, 591/2 mm.
Tjerimai: 8 (<1<1)1) 58,58,581/2, 581/2,59,59112,591!2,611!2mm.
4 (QQ) 1) 58, 58, 59'/2'591/2mh,o .
lwei Vogel (<1und Q) vom Idjen (O,.Java) weisen eine fliigellange
von nur 561/2mm auf. Auch HARTERT (Nov. Zool.. HI, p. 541) gibt als
fliigelmaassfUr 2 <1d nur 57- 58 mm an.
Obwohl das Vergleichsmaterialvan typischeriZ.p. neglectaal,sogering
ist, trage ich dennoch kein Bedenken, die mehr westlich auf der Insel
lebendenVogel als eigene Rasse abzutrennen,denn erstensweist kein
einzigesExemplar der 31 Stucke umfassendenSerieeinefliigellange unter
58 mm auf, wahrend dies bei Ostjavanernhaufig.der Fall zu seinscheint,
undzweitensmisst der Schnabelbei den ostjavanischenExemplarennur
c. 9 mm, wahrend ich bei den iibrigen als DurchschnittsHingeC. 10 mm
fand.Unterschiedein der Schnabelformlassen sich jedoch bei 'sokleinen
V6gelnnicht gut durch Maassewiedergeben.
Typus: (<1)23.V.1928, O. I!>rJnfai,3072 m; leg. J.J. MENDEN, lool.
Mus.Buitenzorg,Cat.No. 5678.
Habitat:Berggipfelvan M.- und W.-Java.
KANOEAN.
Macropygia phasianella megala subsp.novo
HARTERT(Nov lool.lX, p.423),sagtzwarvan einem<1van dieserInsel:
"This specimenagrees with Java specimens",aber der flG~el eines
von VORDERMANgesammeltenMannchens ist sobedeutend viel grosser
alsdervan javanischenStiicken,dass allein schondieserUmstandzu einer
subspezifischenUnterscheidunggeniigen wiirde.
fliigellange:Kangean: 1(<1) 204 mm 2)
M.-undW.-Java:3(<1o") 168,170+x,175mm
__ 5 (QQ) •.. 165,169,169,172,174mm
\) Geschlechtsangabendes Sammlers unzuverlassig.
2) Vergl. auch STRESEMANN, Nov. Zoot.XX, p. 329.
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Ausserdemist der rotbraune Saum an der Innenfahne der I. Schwinge
oedeutend breiter als bei Java-Exemplaren,so dass an der Basis nur ein
c. 2 mm breiterStreifenam Schaft entlang grau ist, wahrend die brauile
Farbltng bei Javanern nie dichter als bis 4 mm an den Schaft,herantritt;
meistensist der graue StreifenamSchafteentlangjedochbedeutel1dbreiter.
Typus: (d") V. 1892,Ard~a, Kangean;leg.VORDERMAN,Zoo!.MuseumBuitenzorg, Cat.No. 6068.
Habitat: Insel Kangean.
SUMATRA.
Macropygia phasianella barussa subsp.novo .
Die beiden im BuitenzorgerMuseum befindlichenExemplarescheinen
die einzigen BelegstUckefUr das Vorkommen dieser Taube auf Sumatra
zu bilden (d. ROBINSON8£KLOSS, journ. Fed.Mal. StatesMus., Vol. VIII,
p. 355)..
Sie unterscheidensich yon den javanischenStiicken dadurch,dassdie
rotbraune Farbung an der Inneilfahne der 1. Schwinge fast volJsUindig
verschwundenist. Weil diese Braunfiirbung nach dem Osten zu ·an Aus-
dehnung gewinnt (vergr. oben), wird es sich bei den Sumatra-Stiicken
wohl nicht urn eine Ausnahmehandeln,sondern werdensich Vogeldieser
InseI durch den obengenanntenUnterschiedhinreichend als eigeneRasse
unterscheidenlassen.
Ausserdemist die graue Zeichnung an den Innenfahnenderausseren
Schwanzfedernbei den Sumatranernviel geringer ausgebildetalsbeiJava-
Vogeln. Auch durften die Maasse im Durchschnittkleiner sein: 0',9. VIlI.
1918Res. Palembang--170 mm; ~ 11.XI. 1918,idem-161 mm.




Ducuta aenea sulana subsp.novo
Carpophagapaulina, SCHLEGEL,Ned. Tijdschr. Dierk. 111,1866,p.200;
HARTERT, Nov. Zoo!.V, p. 135.
Schon SCHLEGEL und spater HARTERT haben auf die Untersclliede
zwischen Sula-Vogeln und solchen von Celebes (paulina) hingewiesen..
Der Umstand, dass keine genligende Anzahl adulter Man nc IIen zllm
Vergleich herangezogenwerden konnte, hat letzterenAutor davonzuruck-
gehalten,die SuIa-Form als eigeneRasseabzutrennen.DurchgreifendeOe-
schlechtsunterschiedein der Farbung oder in der Grossescheintesjedoch
bei diesen Tauben nicht zu geben,so dasssowohl Mannchenwie Weibchen
zum Vergleich herangezogenwerden dlirfen. Die 8 mir vorliegendenBalge
yon den Sula-Inseln bestatigenvolJ und ganz den schon von HARTERT
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vermutetenRassenunterschied.1m Vergleich mit D. aeneapaulina von
Celebes, Butonund Muna zeichnen sich die Suia-Vogel durch folgende
Mer~maleaus:
1. Die viel geringereGrosse. Die FIiigellangebetragtbeiStiickenvon:
Sula~1(d') I) . 208 mm..
5(~~)I) .. 208,212, 213,215,216 mm.
2 sexus ? . 213,216mm.
Celebes: Paloppo: 3(0'0") I) .. 227,233,234 mm.
1(~)I) . 228 mm.
Bone: (N.-Cel.) 1 (~) .218+xmm.
Muna: 2(0"0")1). 235,245 mm.
1 (~) I) .. 232 mm.
Buton:2(o"o")I) . 232,246 mm.
2(~~)1) 239,248 mm.
2. Den viel dunkleren (mehr kastanienbraunlil)Nackenfleck.
Dieser Farbungsunterschiedist sehr auffallend, nicht mir bei Ver-
gleichvon Serien,sondernauchbeiEinzelstucken.In dieserHinsichtscheint
sulana mit nuchalis (CABANIS) von den Philippinen iibereinzustimmen,
dennGRANT gibt als UnterschiedzwiscJ1ennuchalisund paulinaan, dass
der Nackenfleckbei nuchalis "of a deepmarooncolour insteadof chestnut"
ist (cL GRANT, Ibis 1895,p. 116).DerselbeAutor sagtjedochausdriicklich,
dassnuchalis grosser ist als paulina; es ist also ausgeschlossen,dass
salanamit dieser Philippinen-Rasse identisch ist. Die zweifelhafteTogian-
Form(pulchellaWALDEN) scheintauch,wie sulana,geringereDimensionen
aufzuweisenals .die Celebes-Vogel. (Fliigel nach WALDEN 216 mm, d.
MEYER & WIGLESWORTH, Birds of Celebes, p. 619.) Aber diese Rasse
scheintdieselbe Nackenfarbung wie paulina zu besitzen und kann aus
diesemGrunde nicht mit Sula-Vogeln identisch erachtetwerden.
Da nach McGREGOR (Manuel of Philippine Birds, p. 43 - 44) die
Rassenuchalis"differs but slightly from M. chalyburawith which it ap-
pearsto intergrade", w1ihrendvon chalyburagesagt wird: "Very closely
relatedto M. aenea", miissen die Rassen paulina, pulchella. sulana. nu-
chalisu. s.w. in dell Formenkreisvon Duculaaeneaaufgenommenwerden.
Typus: (~), 1913, Sula-Besi, Sula-Inseln; leg. TARIP. Zoo!. Museum
Buitenz'org,Cat. No. 5893.
Habitat:Sula-Inseln,Sula-Besi und Sula-Mangoli.
I) Geschlechtsangabendes eingeborenenSammlersunzuverliissig.
,I
